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　Wistar 系雄性ラットを用い，fluid percussion による
TBI モデルを作成した9)．受傷後，①抗HMGB-１抗体
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fluid percussion によるTBI モデルを作成した．受傷
後，抗HMGB-１抗体または class-matched control 抗
体を尾静脈から投与した．












































































































　 外傷性脳傷害に対する抗 HMGB-1 抗体治療：大熊　佑，他９名 　
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